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FRhUS 
Artà, i comarca any 4 Ptas. 
A fora i d 6 » 
E x t r a d e r id 10 
Per l'historia d'Artá 
U N MANUSCRIT INTERESSANT 
Quant veim avui tant decai-
guda la indústria ;dal teixit 
l·i p.'tsttv, YiW, e,nú a-i >m >s 
Sf ioem explicar fins a , quin 
punt ès justificada la famt de 
que sempre ha gosat en aquest 
r.un; perquè, ni preguntau als 
vells industriáis de Ciutat i de 
molts de pobles, au que se 
distingia antigament la nostra 
vila en quant a la sena indús-
tria, vos respondran que Artà 
e n la vita aont lli havia mes 
grau n°. de teixidors i que el 
Jrap i meselilles d'Artà eren 
molt estimades, per lo ben 
teixides, de tal manera que de 
tota els punts de M dlorea en-
viàveu aq'H fil per teixir. 
AvuL ha decaigut tant i 
tnni que no ( s podrien contar 
t 1 volta mitja dotzena de té -
leseos montats. La seua fama 
ha passada ja a l'historia, i 
aquesta ós de tal m a n e n obli-
dada que tal volta no hi hagi 
dues dotzenes d'artanencs que 
tea.4uin notícia del floriment 
de la nostra indústria. 
Mes, cal no oblidar-ho; cal 
que sempre nos servesea com 
a timbre de glòria per retreure 
en honor a la nostra vila, i per 
tant, cal que tots els artanencs, 
sàpiguen, propaguiu i puguin 
provar amb arguments certs la 
justificació de tal fama que 
desgraciadament se p-H'd. 
Deimtotaixó amb motiu d* 
haver nos mostrat el nostre a¬ 
mic EnJuan Alzamora, un e-
xemplar curiosís^im 'manuscrit 
qp |>os80^'k,h^è icia de sa fa-
v í \ - \ # red'a- tesde l 
gremi m telci'j'nr& dS UÏ'<H 
la vila d'Artà Just ei f.-fc de 
constituir g M i n i els teixi lors 
de lli, ja diu «om havien d'és-
ser moltissims els que existien 
en la nostia vila; p^ïó en la 
lectura del mateix se pot veure 
la gran importància que t^iiia 
aquest gremi i la serietat amb 
que oorava; en ell consten llis-
tes dels teixidors agremiats; Us 
juntes rectores, les actes dels 
acortsque prenien i les qne 
s'estenien al examinar als a-
preuonts després dels anys de 
mossatge, examen f o g ó s a qne 
se 'ls sometia per por.er passar 
a la categoria de mestre i en-
trar a formar part del expres-
sat gremi. 
Ells euidaven del culte a 
l'Assumpta, la seua Patrona, 
corrent a càrreg seu els gastos 
de 1$ Capella que fins fa poc 
hi hagué en la uostra Parrò-
quia. 
Aquell llibre, com se veu, ès 
de gran interè* úistóric i se 
conserva giàcies a haver caigut 
en mans cí'un obrer tant culte 
com l'amic Alzamora, el qual 
te la bona voluntat de deposi¬ 
tar lo en el Museu regional 
d'Artà aont ptdrà ésser con-
sultat pels amics de la nostra 
tradició i la nostra historia. 
D'ell, si Deu ho vol, n'ex-
traurem copies de les acte3 que 
creguem més interessats lo 
qual comensam ja a fer avui 
amb la referent al quadro de P 
Assumpta, les qne creim han 
de plaure als nostres lectors. 
A. F. 
Die XXVI mensis 
februarii 1714 
In DM nomine: Los honors Anto-
ni Sancho Major i Juan Gili Sobre-
posats lo any corrent del offici de te-
xidors de lli de la present Vila de 
Artà Miquel Gili, Antoni Alzamora, 
ïaume Carrià i Juan jusn Promens de 
dit offici juntament amb !os honors 
Pere Terrase, Rmón Alsina, Mirti 
Cardò, Jaume Gmard, Juan Alzamora 
Juan Llull, Miquel Fomés i Miq :el 
Sancho Sobreposat i conseller Mi-
quel Gili promens i conceller de dit 
offici congregats i ajuntats en casa 
de An. Crespí Síndic de dit offici 
per afecta de tractar i resoldre cosas 
útils i prohtosas a dit offici fonch 
proposat de paraula per lo honor 
Juan Gili altre dels sobreposats 
dihent; honor Senos i savi concell, lo 
perquè haveu fet ajuntar a V. m es 
per ferlos notori com lo any passat, el 
Ilm. i Rin. Sr. Bisbe en la visita que 
feu en Arià privà la Capella de Nos-
tra Sra. de Asumpsió, de lo cuito 
Divino per no estar desent; are ja ve-
rni V m que es necessari posar ma 
per refer al qua irò de ditnNostra Sra 
per haver nosaltres i dit offici accep-
tat dita Capella i axi V. m. voreu io 
que se ha de fer. I tots concordons, 
exceptat, io honor Miquel Gí'i qui no 
vol que se f<*sse, foren de sentir i vot 
que se f ass>e dit quadro asso el que se 
ha de veurà primer al mestre a qui 
doneram dit quadro a fer de quia 
modo i manera se compondrà i se-
gons es veurà los plassos i pagues 
que se li haurà de donar cada any i 
vils se llibera concell per dit af tetta. 
Testes Juan Riutorjd fill de Juan í 
Sebastià Liteias fili de Pera. 
Del llibre dels Texidós de lli rfe la 
vila de Artà. 
L L K V A M 
Lea escoles noyes de Petra 
No li toca a un periòdic de la talla del 
nestro publicar extenses ressenyes 
dTls actes que van realisant les de-
més viles de Mallorca, No podem 
ft jr-ho, ja per el curt espai de que dis-
ponem, ja perquè Pample intermedi 
entre unji altre número fa que sien 
ja extemporanis les res-anyes dels 
actes celebrats, que per altre part ha 
llegit ja tothom en laprensa de Ciu-
tat. 
No mos és doncs, possible dedicar 
l e s j ^ r e s columnes a ressenyar els 
actes molt simpaties celebrats diu-
menge dia 6 a la vila de Petra, però 
»o volem tampoc passar sense do-
nar el nostre aplaudiment a l'esforç 
que aquesta vila ha verificat i la nos-
tra adhe?sió al homenatge que satri-
b ita a 11 1* autoridat Civil de ta p r o -
ví tcia D. Pere Llosas Badia. 
Fins k poc,quant el ferrocarril pa-
ssava arran de la vila de Pafra.els pa-
ssatgers no tenien ni el més Deu pen¬ 
sament sobre aquella vila grisenca 
q:j ï en res s'havia cridada la atenció 
pública i si més no, fendrien única-
ment qualque frase de mai gust «is 
més íncuíts, i els qui es preocupen pel 
desvetlament de Mallorca, tai volta 
deplorarien l'apatia en que dormitava 
una vüa per altra banda important en 
qunnt al cens de població. 
Me?, a tots els pobles les arriba la 
seuü h')t*a,i la vila de Petra al desvet-
la rse j ia empresa una vida activíssi-
ma i en pocs anys ha lógrat atreurer-
se l'aten;íó de tota MaMorca que avui 
ha culminat en una vertadera admira-
ció al veure com ha sabut quantrepa-
ssar en el camí de la cultura a mol-
tes altres viles qae gosaren de tema 
de progressives. 
Fou Mn. Torrens (a.c.s.) el qui un 
diA do i i U Í I crit ah parers p»r fjr . 
los reg-jiíix'ír la gran figura de l 'A-
pòsio! fra-iciscà F r Ginebró Serra na-
tural d'aquel·la vila.qui fou un dels 
fundadors de la Capital de Califòrnia. 1 
e'iS petrers despertaren i al seguici de 
la veu del precursor del moviment 
pro cultura que s'ha establert en a¬ 
quella vila obrhen les bosses i els 
cors per fer unajbella plassa i aixecar . 
enmig d lella una estàtua al més pre-
clar dels fills d'aquella vila. 
I desde aquella feix1 en que la pele-
grinació franciscana hi dugué gent de 
tots els pobles de Maliotca, contínua-
ment ha sonat el nom de Petra q ie s' 
ha oberta una via de glo tosa àscen-
déncia.Obri una gran font en 'el cen-
tre de la vila: més tard reconstruí el 
Santuari de Bon Any que representa 
un gran esforç de voluntat i una amor 
fonda a lo propi.Seguí an aquestes la 
reconstrucció de la Casa de ía l ila. 
Iare .enun temps molt breu, ha 
duita caf» dues obres tttoortautíssi-
mes que són el n | co^^nt per 
monjes franciscaUs i l'esftglt edtfíci 
per Escola gradü\dà de nins. 
Diumenge pessat se feu la bene-
dicció dels dos per Ja qual se celebrà 
un fesïival que ha cridat l 'atenció pu-
blica.Les monjes tenen are lo que ne-
cessitaven, perquè la casa q ic fí.is fa 
poc ocupaven no reunia condicions 
i la nova és de gran capacitat, h i -
guent pogut destinar sales grandioses 
i amb totes les condicions pedagògi-
ques a l'ensenyansa de nines i de par-
vuls.En ell hi ha també la nova cape-
lla, gran i alta amb un artessonat molt 
vistós.Les monjos i la vüa estan d en-
horabona Elles per poder te.iir un 
casal decent i capas i la vila perquè 
d'un cop hapo^ut complementar per 
les nines l'esforç que ha fet per resol 
dra'l probleïu de l'ensenyansa dels 
nins en falsament del magnífic edi-
fici per í'escofa graduada. 
Aquest es estat ^aixecat en píena 
llum i aire en (es afores de la pobla-
ció. Es de una senzillesa, i majestat 
corprenadores,disponguent de quatre 
sales grandioses i totes fes dependèn-
cies que en semblants edificis sòn con* 
venit nts. I aquesta gran obra ès esta-
da duita a cap amb manco d'any i 
mig lo qual jepresenfa un esforç 
colossal per una vila de la població 
de Petra, 
Aquest esfo-ç se deu sens dupte 
a haver tengut un capdeventef 
devoiuntad férrea un honao d'actí-
vidat admirable que sacrifica sos 
interessos a favor de la vüa, i per 
ella ès capaç als més grans sacrifi-
cis. Es aquest D. Carles Horrach an 
a qui la vi a deutora de l 'avenç 
que s'hi nota en tots els ordres. Dit-
xosos els pobles qui al devant de la 
seva administració poden contar 
amb un honor la probídad, honra-
desa energia i esperit justicier del Sr 
Horrach. Ell ha tenguda 1» sort de 
sebrer-se atreure un gran auxiliar 
com l'exm. Sr. Governador Civil D, 
Pere Llosass Badia el qual ha secun-
dades les iniciatives del Sr, Horrach 
facilitant-li el camí per d u r a bou 
terme les empreses que s'ha propos: t 
I la vila agr°ida a totes les proves 
d'estimació del Sr Governador li ha 
fet lloc en el festival celebrat diu-
menge, dedicant li una gran via no-
vament oberta. 
Sia In mès completa enhorabona 
al Sr Horrach i al poble de Petra que 
reb els beneficis de la seva bona 
gestió. Agram-li al mateix temps la 
invüacó que nos passà i les atencions 
que del consell permanent reberem. 
F . 
De Son Servera 
Davant un públic selecte i nume-
rosíssim s'estrenà, com anunciarem 
diumenge 30 d'Octubre el teatre 
"Unión" recentement cons'ruit. Els 
l^tors ja tenon detalls d'aquest magne 
edifici. 
Per la Companyia Catina Eitefrich 
se posaren en escena les s'guients 
obres: "Los Monigotes", sainete en 
un acte; zuzueia ' 'La Alsaciana" i ia 
comèdia en dos actes "La Casa de 
Quiróa'*. 
Una orquestina composta de quatre 
proïesors de Palma tocà un pr^aòs 
acompanyament durant ia represen* 
tacióde "Alsaciana" ien e's interme-
dis de les obres anornen des. La 
componien un violí, piano, jatz-band 
i violoto. 
Mereix especial menció riluminació 
rutilant del local, que oferia una 
sorprenet mirada» 
Sia enhorabona, encare que ja 
repetida, als propietaris, Srs. .Nebot 
Vidal, Llitera* í Mascaró, als quaís 
desitjant que l'èxit coroni la seva 
er&presa. 
CASAMENTS 
Jaume Llull (a) Lluíl amb Tonina 
Sara (a) Cantona; Tomeu Riutort (a) 
Caragol amb Magdalena Palliser (a) 
Cherubinet. 
MORTA 
D'a t de Novembre morí Sebasüa-
na Servera (a) Sardet, a bastant 
L L E V A N T 
avansada edat com també una nina 
K decnLluisPajoíi, Al cel sien. 
DINi4R 
Dilluns 7 del corrent, tengué lloc 
un dinar en el port de Cala Bona en 
la fonda de D. Pere Servtra (a) Pe-
joii. Els que prengueren part en el 
dinar eren mossos del primer reem-
pías del 25, repatriats de Africa i 
cumpliren lo promès. Feia bastant 
de temps que hu desitjaven poder-lo 
celebrar toís plegats. 
Corresponsal 
En l'escola de nines nüm. 2. 
ACTE RELLIGIÓS LITERARI 
Dins el poc temps que fa qae 
V e n g u é a pendre possessori de L ? E S M -
la nacional if. 2 de aquesta localUBt 
la Sta. losefina Satué F«nt j j s'ha cre-
ades moltes simpaties, i ha logvat 
cridar l'atenció pública, no just per 
la bondat de sou caià°Jersinó també 
per pactividat que desplega en la 
tasca esco ar i el g r a n interès que 
demostra en re^ixecar Pescola que 
tant decaiguda eKava a causa dels 
continuats trítslats de les mestres que 
per ella han passat. 
Ara mateix acaba de celebrar un 
acte altament simpàtic que diu molt 
a son favor i que sens iupte ha d'ès-
ser el principi del rea'çament qne se 
proposa. Es aquest l'Entronisació del 
Sagrat Cor de [c^ús en la seua escola 
que celebrà el diumenge passat a les 
3 i mitja dei capvespre, acte art el 
que hi convida las autondaís, a iots 
tls companys públics i privats, veí 
nats de l'escola i famílies de les 
alumnes. La sala escola i dependèn-
cies anexes ei en ben plenes de distin-
gides fanií 'íes essent presidida la 
reunió per el primer tinent batle 
D, Antoni Amorós, Rector Rt. D. 
Juan Rubí, D. Miquel Morey i D. 
Juan G/fiard membres de la junta de 
l a ensenyansí?, Vicari Rt. D. Sebas-
tià üiteras, Pvre. i D . Mateu Melis 
mestre nacional. 
Efectuà la benedicció d'un senzill, 
però nvílt bell quadro del Sagrat Cor 
EL Rt. Juan Rubí, Rector, estant en una 
espècie d'altar que tenia la bandera 
espanyola al fons i profusió de ra-
mells i cossiols al entorn i al peu del 
quadre. Acabada la cerimònia, i, en 
obsequi dels assístents,ft'u un escaient 
acte literari musical en el que pogué 
demostrar la Sta. Satué quins mi-
racles pot fer uoa actividat i vo-
luntat ferma, posades al servici l'una 
intel·ligència ben conrada enlaçades 
les dues amb el llaç del amor als 
infants, ^morque deu tenir tota bo-
na mestra. 
Les xamoses alumnetes seues can-
t i r e n m o l t b e dos Càntic al Cor de 
J0$üs i la simpàtica cançó Jesm als 
nois, acompanyant-les ella al piano, i 
entre un i altre cant recitaren algunes 
nines les poesies Salutació al Sagrat 
Cor, Himno del nlüo a su Cnadorf 
Confiartza en Dios i Desig complert, 
iadamèsla nineta R' Sancho recità 
un escaient discurset. 
Al acanar aqueix acte s'alçí el 
Rf, Sr. Rector i públicament donà 
l'enhorabona a la Mestra per haver 
volgut posar uns fonaments tant 
sòlids ala seua actuació en la nostra 
vila augurant-ii èxits segurs de 
seguir per aqueix camí. 
Ales moltes enhorabones rebudes 
devem afegir-hi Ja nostra ben ex-
pressiva. 
Administració 
municipal 
Avui vespre a ta Sala se tor-
nant fer la subasta de la cons-
trucció de la paret per l'aixa m-
plament del carrer de Sant 
Salvador que va quedar deserta 
ia derrera vegada. S'alça el 
tipus en un 5 p § , També se su-
bastarà la renda de ia Costa de 
S*. Salvador, o sia la finca ad 
quinda per l'Ajuntament per 
emplassarni l'edifici escola i la 
carretera de St. Salvador, re-
servant-se el trast per dit edifici 
El plas ès un any i el tipus 100 
pis. 
Se estan fent gestions per 
l'adquisició d'un motoret que 
vagitreguent l'aigo de ia mina 
que se construeix devora la 
Font de la vila. 
DE C A N O S T R A 
C A M P \ N A E S Q U E R D A D A * 
Hi ha està de fa algunes 
setmanes la campana petita de 
la Parròquia. Se nota especial-
ment, al tocar de mort que ès 
quant niés se necessita. Serà 
precís el canviar-la. 
MORT 
Divenrts passaí f dia 4 a les 
vuit des vespre la campana 
anuncià, l'Jíxtremaunció de 
Mestre Autoni Serra (n) P >bè 
i seguidament s'escampà la 
notícia la seva mort ràpida. 
El matí, encara que no se 
trobava gaire be, havia estat 
dixecat i al horabaixa s'havia 
hagut de jeure per no estar be, 
Però la mort arribà casi re* 
pentinament. Deu el t^nga a 
laGiór ia i rebi sa família ei 
nostro coLdcl. 
PORCS 
Estam en l'epoea àlgida de 
la veuta dels porcs. Casi cada 
dia sea treuen molts al pes.Diu« 
menge passat entre els que se 
treguerjn n'hi hagué un d'ells 
que pesà 2Sú Kg. idimecres un 
d e 2 % . 
CONTRIBUCIÓ 
Els darrers dies d'aqnestapa-
ssada setmana s'ha veiit'icada 
la cobranca de ia contribució i 
matrícules. JSo cal oblidar p e 
s'ha feta també In crida de la 
recaudació de cèdules per*o-
nais i del impost de consums 
i iuquilioat. 
VISITA D'INSPECCíO 
Durant alguns dies d'aqutsta 
setmana es estat a la nostra vila 
D. Juan Capó, Inspector en 
cap de l a . enseoyansa amb 
l'objecte de passar la visita 
ordinària a les escoles de nius 
de la nostra vila í les de Cap • 
depera Des de aquí se ha diri-
git a Son Servera. 
G E N E R A L B A T E T 
DiPans e:* el tren del matí 
arribà de pas cap a les Coves 
el General Batet al qual espe* 
rava a l'estació una nutrida 
comissió del Somatéu, can« 
viant-se entre ells cera a Geneí 
ral, i quefe d'aquella Institii' 
ció, les salutacions de rúbrica. 
Visità la Casa de la vila. 
P S T , U E P ! i E S C O L T A U ! 
No compreu sense vimar la GRAN VARIEDAT DE MAQUINES 
D'ESCRIURE de més de 35 classes diferents URANIA, campeón de 
resistenciaj>\CCOL!k< PERKEO, CONTINENTAL, UNDERVOOT, 
ROYAL, REMINGTÓN etc, àesdeptas. 120. La multicoptsta IBE-
RIA y toia classe de mecanografia y utensilis: papé carbó^ sintes etc. 
Màquines de càlcul mercantil frer suma, resta, etc. REMA / altres. 
Taides, cadires, contodins, taula màquina, i Iota classe de mobles 
per escriton de la casa ROVIRA. Representant en Balears: 
J U A N L Ó P E Z L L U L L : : C. riuerto n°. 7 ARTA (Mallorca) 
Demanau informes i prospectes gratis de qualsevol cosa que vos interessi. 
H a de un alma ed. c a s t e l l a n í c e l a 7*00 
i d'un ánima ed catalana —tela 5 5 0 
Vida de ¡jt.Teresina ed.catalana iúst iear50 
«d© Sta Ttíresita—PJavier,ed cast.tela b'OO 
Stu/feresita pira los niño^ed. easU 3 l 00 
Autobiografía de id ed castellana, tela ?! 00 
J51 Espíritu de Sta Tere?ita ed.casttela * v 50 
Devocionario (le id, ed. cast. tela 2*50 
Una rcsa deshoj*ida~4<?3 pagines 4 pts. 
jP^ütíamieutí s.de Sta Teres i ta eu tela 2 pts. 
* Pequeña Lluvia de rosas», folleto de 12 
DESASTA TERE SE TA 
D E VENTA EN LA 
Llibreria A FEBRER GIN ART, 
p á J ü e s 0{50 pts Dna-
Canutillo de la Iofancin ed, fast .tela 200 
'( « ed popular OSO 
Novena, triduo y visita 0 50 
Estampa tricornia para cuadro 5 0O 
« 27X34 ü'50 
Al'Mira de 20 postales id 2*00 
Istampitas en fotografía, una O 30 
t marfil! nas urja 0 1 0 
Pape] cartas cou timbre de la Santa.25 pliegos y 
25 sobres 2'00 
A G E N U A DE A R T A A P A L M A 
1 VICEVERSA D E 
A N T O N I G IL I (A) C O M U N A 
Y 
B M E . F L A Q U E R ( A ) M A N G O L 
SER VICI DIARI EN PRONTIWT1 í CONOM1A 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma •- B a n c h d e S'oli , 24 
DIRECCIÓ: Artà- Can Mangol , Angulo 
• -Can Comuna Gentio 
GRANJA BARC1NQ 
PER T O T A CLASSE D'AVIRAM DE RAÇA 
« U N Í S , C O L O M S , ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , I PONEDORES, INCUBADO-
R E S ; A N E L L E S , PlAhS M O U A I t S ' 
-H)CONSELL-MALLORCAh~ 
A L M A C E N E S M A T O N S 
D E 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L I DR JAIME II n.' 39 a 149 
Palrn^ de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
AR TTCIJLOS Y NOVEL)AnHS 
PA 1 ?A VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensaírnadfis i panets 
En lloc se troben ^illósque a la 
P A N A DÈRIA ViCtOrÍE 
E S F O R N N O U 
OKN 
Miquel Roca Castell 
A sa bolga hel trobareu sempre pans 
pane** galletes, bescuits, rollets, i tota 
clas t d e pasticería. 
TA.uDB SE S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat, prontitut i economia 
DESPA1G: 
Carrer .de Palma3 bis. ARIA 
EN JAUME PICO 
(A) R é T C H E T 
té-una Ageueia entre Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguvedat tota 
classe d'encàrrecs 
Direcció a Palma: Harina8 . Au es cos-
tat des Ceutro Farmacèutic. 
Artà: Palma n 0 . . 5 
T i e n d a Vicen* 
PRECIÓS F1JOS Y M U Y ~ R E D U C l D O S 
EN 
T e j i d O S y toda clase 
Merceria. comestibles 
P e r f u m e r i a 
S E VENDEN MAQUINAS DE C O S E R 
PFAFF E IMPERI 
y toda ciase de instrumentos 
^J V CALLE DEA BLANES 3 8 
Automòvils de ìiuyaer 
D E L S GErtMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a J Estació. 
Teneu servici combinat amb el Ferrocarril. 
ExcursionsaSes Coves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts, 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pì ixo ln . 0 8 
Id Son Serverai! 0 29 A R T A , 
NAUMAN 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
(MARCA A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
CAN GANANSI 
